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 Detergen terhadap Kepercayaan Merek Hijau”  
 
Oleh: Amadea Yudhistira 
 
 
Saat ini, trend pola konsumen menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap 
isu lingkungan, hal ini menyebabkan konsumen mulai mencari produk dan merek 
yang sejalan dengan nilai yang mereka miliki yaitu mengangkat isu-isu ling-
kungan. Salah satu bisnis yang mengangkat isu lingkungan pada produknya ada-
lah adalah Rinso. Rinso menawarkan produk detergen dalam kemasan isi ulang 
(pouch) yang memiliki kemasan hijau dan ecolabelling pada produknya. Tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan kemasan hi-
jau terhadap kepercayaan merek hijau detergen Rinso, untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan ecolabelling terhadap kepercayaan merek hijau detergen 
Rinso, dan untuk mengetahui penggunaan kemasan hijau dan ecolabelling secara 
bersamaan terhadap kepercayaan merek hijau detergen Rinso. Penelitian ini 
menggunakan konsep green product, kemasan hijau, ecolabelling, dan ke-
percayaan merek hijau.  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan eksplanatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survei yang dilakukan secara online. Populasi dari penelitian ini merupa-
kan followers akun Instagram @rinsoid yang masuk ke dalam generasi milenial 
dengan pengambilan sampel secara purposive sampling sebanyak 328 responden. 
Uji hipotesis yang digunakan adalah uji regresi linear berganda. Hasil dari 
penelitian ini adalah terdapat pengaruh penggunaan kemasan hijau dan ecolabel-
ling secara bersamaan sebesar 85.6%. Secara parsial, variabel X1 yaitu kemasan 
hijau memiliki pengaruh terhadap kepercayaan merek hijau detergen Rinso 
dengan arah hubungan yang positif dan variabel X2 yaitu ecolabelling juga mem-
iliki pengaruh terhadap kepercayaan merek hijau detergen Rinso dengan arah hub-
ungan yang positif. 
 
















“The Influence of the Use of Green Packaging and Ecolabelling on Detergent 
Products on Green Brand Trust”  
  
By: Amadea Yudhistira 
  
  
Nowadays, the trend of consumer patterns shows that the level of concern for en-
vironmental issues causes consumers to start looking for products and brands that 
are in line with their values, namely raising environmental issues. One of the busi-
nesses that raises environmental issues in their products is Rinso. Rinso offers 
detergent products in refillable packaging (pouch) which has green packaging 
and ecolabelling on its products. The purpose of this study was to determine the 
effect of using green packaging on Rinso detergent's green brand trust, to deter-
mine the effect of using ecolabelling on Rinso's green detergent brand trust, and 
to determine the use of green packaging and ecolabelling simultaneous Rinso’s 
green detergent brand trust. This research uses the concept of green product, 
green packaging, ecolabelling, and green brand trust. This research is quantita-
tive research with an explanatory approach. The method used in this research is 
a survey method conducted online. The population of this study are followers of 
the Instagram account @rinsoid who are included in the millennial generation by 
taking purposive sampling as many as 328 respondents. The hypothesis test used 
is multiple linear regression test. The result of this research is that there is an 
effect of using green packaging and ecolabelling simultaneously by 85.6%. Par-
tially, the X1 variable, namely green packaging, has an influence on Rinso's green 
detergent brand trust with a positive relationship direction and X2 Variable eco-
labelling also has an influence on Rinso's green detergent brand trust with a pos-
itive relationship direction. 
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